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如 , 1995 年 美 国 一 个 普 通 家 庭 每
月购买一组商品的费用为 800 元 ,
到了 2000 年购买相同的商品的费
用为 1000 元 , 那么 2000 年美国的
消 费 价 格 指 数 为 125 ( CPI=1000/
800×100=125) , 这就意味着 2000
年美国的消费品价格与 1995 年相
比上涨了 25%。
在识别某一国家或 地 区 是 否
出现通货膨胀或通货紧缩的时候 ,
CPI 是使用最为频繁的指标之一。
理论上, 短时期内 CPI 较大幅度的
上升意味着通货膨胀 , CPI 的大幅
下降则预示着通货紧缩。但实际
上 , CPI 在测量消费品价格水平时




费者 ; 其次 , CPI 的测算与发布的














标准尚未明确界定 , 是否应从 CPI
中扣除食品和能源价格来判断价
格水平, 至今仍然存在较大分歧。
2008 年 1 月 24 日 , 国家统计
局公布了我国 2007 年宏观经济数
据。2007 年 CPI 上涨 4.8%, 涨幅高
出 2006 年 3.3 个百分点 , 超出了
政府全年涨幅 3%的预期, 创下近
10 年来新高。2007 年 1 月 , 我国
CPI 同比增长 2.2%, 其后出现了直
线上升的趋势 , 到 11 月份 , CPI 同
比增长高达 6.9%, 创下 1996 年 12
月以来新高, 12 月涨幅为 6.5%。






1 ) - 的感受。针对 2007 年




快速上涨。从结构上讲 , 这轮 CPI
上涨的诱因是猪肉价格的上涨。肉
价上涨是因为 2006 年我国猪肉价
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